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Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab kematian 
pada anak di negara sedang berkembang. Di Indonesia ISPA menyebabkan sekitar 
20-30% kematian pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara kepadatan hunian, ventilasi rumah, penggunaan obat nyamuk bakar, dan 
jenis bahan bakar masak dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas 
Banyudono I Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek dalam penelitian ini adalah ibu 
balita pengunjung Puskesmas Banyudono I Kabupaten Boyolali. Populasi dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 984 balita dengan kunjungan rata-rata balita 
sebanyak 109,33 per bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan Systematic 
Sampling dan diperoleh 81 balita. Berdasarkan analisis chi-square didapatkan 
hasil tidak ada hubungan antara  kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada 
balita (p = 0,134, PR = 3,19), serta ada hubungan antara ventilasi rumah (p = 
0,006, PR = 4,70), penggunaan obat nyamuk bakar (p = 0,000, PR = 13,46), dan 
jenis bahan bakar masak (p = 0,000, PR = 55,0)  dengan kejadian ISPA pada 
balita. 
 
Kata kunci :  Faktor-faktor, Kejadian ISPA, Balita. 
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Acute Respiratory Infections (ARI) is one of the causes of death in children in 
developing countries. In Indonesia ARI cause about 20-30% of death in children. 
The purpose of this research was to know the related between density of house, 
ventilation, mosquito drug burn, and  the kind of fuel cooking to ARI on under five 
year old children in Health Care District Banyudono I regency of Boyolali. The 
research was analytical descriptive research with cross sectional approach. The 
population in this research were 984 under five year old children with visit rate of 
them amount 109,33 /month. This research used Systematic Sampling technique 
with sample of 81 under five year old children. The subject of this research were 
under five year old children’s mother on Health Care Banyudono I regency of 
Boyolali. The technique analysis used was chi square. Based on the result of chi-
square analysis was knowen that : there was no relation between density of house 
to the occurrence of ARI on under five year old children (p = 0,134, PR = 3,19). 
There was relation between home ventilation (p = 0,006, PR = 4,70), mosquito 
drug burn (p = 0,000, PR = 13,46), and the kind of fuel cooking (p = 0,000, PR = 
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AC : Air Conditioner 
ARI : Acute Respiratory Infections 
ASI : Air Susu Ibu 
ATS : Anti Tetanus Serum 
BBM : Bahan Bakar Minyak 
BCG : Bacillus Calmette Guerin 
CO2 : Carbon Dioxite 
DDVP : Dichlorovynil Dimethyl Phosfat 
Depkes RI    : Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
Dinkes          : Dinas Kesehatan 
DOV : Definisi Operasional Variabel 
DPT : Difteria, Pertusis, Tetanus 
Hib : Haemophilus influenzae tipe B 
ISPA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut 
ISPaA : Infeksi Saluran Pernafasan Akut bagian atas 
ISPbA :  Infeksi Saluran Pernafasan Akut bagian bawah 
O2 : Oksigen 
PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
PPI : Program Pengembangan Imunisasi 
Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat 
SP3 : Sistem Pencatatan, Pelaporan Puskesmas 
SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional 
WHO : World Health Organization 
 
 
